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ALIEN REGISTRATION 
.... /9.o.-:v. -ct;;;;;;R .. Maine 
Name, ••• Ji.(~ .. a .x.~~~.: (~::: :~: ~:'::~~~~. · • ·· • 
Stree t Address • :J.4,4. ~ M.-:'. :# = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
City or Town .• . • • • ~ ~ • •. ••. . • •.•. •.• • ....•.. . .•. .••. • •• • 
Norn in 
I f marri ed , how 
Name of employer . ... G~ .. ~ ........ ... .... ... ......... . 
(Prese nt or le. s t ) 
Addr ess o f' employer ............... . ... . . .. .... .... . . . .... , . • ... . • • ·. · · • , • •. 
English ~ . ,Si:eak •. • r ......... Read • . /*"" ... Vlri t e . -~ . , 
·/ Other lang uages . .. . ( . O. . . .. . .. ....... . . ... . . . ..... , , . . . , , .. ... · , • • • ,. , , ••• 
Have you made application f or c it i zenship? •.•• • ~ O . .. . .. ... . ..... . . . .. 
Have you eve r had military . ? 7A -ser v i ce . . ......... . r.~ . . .. . .................. . 
I f s o , where ? t--- ,,·, ? ,___. .. •••• •• •••• •• •• •. ••. •••••• • -t 11en . ••••••••••••• ,., ., ,, • •. • ,, • • • • 
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